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Resumo: O Brasil é o maior produtormundialde laranja doce [Citrus sinensis (L.) Osbeck],
respondendopormetadedo sucode laranjaproduzidoglobalmente.Objetivou-secomesse estudo
avaliara produtividadede 13variedadesde laranjeiradoceno LitoralNorteda Bahia. O estudofoi
conduzidona Fazenda Gavião, localizadano Municípiode Inhambupe,LitoralNortedo Estadoda
Bahia (11°47&#8242;9&#8243;de latitudeS,38°20&#8242;58&#8243;de longitudeW, 152mde
altitude).Avaliou-sea qualidadede frutosde 13variedadesde laranjeira:Aquiri, Biondo,Agridoce,
Jaffa, Kona, Melrosa, Pera CNPMF 0-6, Pineapple, Russas CNPMF-03, Salustiana, Seleta
Amarela,Sunstare Westin. O delineamentoexperimentalfoi o de blocos casualizados,com três
repetiçõese duas plantasúteis por parcela.A variedadeporta-enxertoutilizadafoi o citrandarin
Indio, no espaçamento6,Omx3,Om,sob irrigaçãopor gotejamento.A produçãofoi avaliadaem
2012e 2013, realizando-seduas colheitasao ano, em geralem fevereiroe julho.As variáveisde
produçãoanalisadasforam:produçãode frutos (kg planta-1)em 2012, 2013 e a acumuladanos
doisanos, altura(H) de plantas(m),diâmetro(O)da copa (m),volume(V) da copa (m3),calculado
a partirda fórmula:V =2/3 x [(&#960;x 02 x 4-1) x H], e a eficiênciaprodutiva,obtidaatravésda
divisãoda produçãopor plantapelovolumeda copa em 2013.Os resultadosforamsubmetidosà
análisede variânciae as médiasagrupadaspelotestede Scott-Knott(P <0,05),transformando-os
sempreque necessário.Considerando-seas condiçõesem que o experimentofoi conduzido,a
laranjeira'Agridoce'apresentoua maiorproduçãoinicialde frutose o maiorportede planta.
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